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          En la investigación titulada Evaluación de las relaciones interpersonales y su 
asociación con los logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín, el objetivo de esta 
investigación fue determinar la asociación que existe relación entre las relaciones 
interpersonales y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la institución educativa 
emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. El tipo de 
investigación es sustantiva o de base, con un diseño descriptivo correlacional y de 
naturaleza transversal. La muestra del estudio, estuvo conformada por 77 estudiantes de 
educación secundaria que cursaron estudios en el periodo lectivo 2016. La recolección 
de datos se obtuvo a través del cuestionario de evaluación de relaciones interpersonales, 
que fue validado previamente a través del juicio de expertos. Para el análisis de la 
consistencia interna de los instrumentos se utilizó el Rho de Spearman. La prueba 
estadística utilizada en el procesamiento de los datos inferenciales fue el análisis de 
regresión, el cual nos permitió medir grado de relación que existe entre las variables del 
estudio, concluyendo finalmente en que existe una relación directa y significativa entre 
las variables estudiadas. 
 












In the research entitled Evaluation of interpersonal relationships and its 
association with learning achievements in the students of the Emblematic Educational 
Institution José Carlos Mariátegui de la Oroya - Junín Region, the objective of this 
research was to determine the association that exists between relationships interpersonal 
and the achievement of learning in the students of the emblematic educational 
institution José Carlos Mariátegui de la Oroya - Junín Region. The type of research is 
substantive or basic, with a descriptive and correlational design of a transversal nature. 
The study sample consisted of 77 high school students who studied in the 2016 school 
year. The data collection was obtained through the interpersonal relationship evaluation 
questionnaire, which was previously validated through expert judgment. For the 
analysis of the internal consistency of the instruments Spearman's Rho was used. The 
statistical test used in the processing of inferential data was the regression analysis, 
which allowed us to measure the degree of relationship that exists between the study 
variables, finally concluding that there is a direct and significant relationship between 
the variables studied.  




Las relaciones interpersonales que se desarrollan a partir de las experiencias en 
distintas situaciones, a pesar de que comparten la misma problemática como cualquier 
otro tipo de relación humana, se ven afectadas por lo peculiar de su contexto. Como 
tales, necesitan ser consideradas teniendo en cuenta los factores presentes en una 
experiencia en la que personas de culturas diferentes tratan de establecer una relación 
entre ellas. Las diferencias culturales y lingüísticas crean un número de problemas y 
retos adicionales que deben ser afrontados y resueltos.  
El encuentro entre las personas que vienen de marcos culturales diferentes ofrece 
incontables oportunidades de crecimiento para todos los que se relacionan e interactúan, 
en algunos casos la adaptación a esta situación puede ser dolorosa y perjudicial para 
todos. La diferencia se establece a partir de la calidad de la relación que estos tengan.  
En esa perspectiva, tanto la psicología; así como, otras ciencias que comparten el 
interés por el estudio del ser humano, han tratado de descubrir las situaciones que  
condicionan el éxito del establecimiento de las relaciones interpersonales.  
En el presente estudio, queremos averiguar de qué manera el hecho de 
desarrollar relaciones interpersonales positivas, nos va a permitir mejorar el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la institución educativa emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín.  
La presente investigación, la describimos en cinco capítulos: el capítulo I, 
comprende: Planteamiento del Estudio; en el que se incluye la determinación del 
problema, se plantean las preguntas generales y específicas, se precisan el objetivo 
general y específicos y se establecen las justificaciones y alcances de la investigación. 
En el capítulo II, se presenta el Marco Teórico; describiendo los estudios antecedentes, 
bases teóricas y se definen los términos conceptuales básicos; en el capítulo III 
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definimos a las hipótesis y variables, estableciendo su operativización, el capítulo IV, 
involucra, la metodología de la investigación, comprendiendo la tipificación de la 
Investigación; diseño de la investigación, población y muestra, tratamiento estadístico y 
estrategias para la prueba de la Hipótesis. 
Asimismo, en el capítulo V, se considera la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, se efectúa la presentación de los resultados y se discuten los resultados. 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El contexto educativo desde el punto de vista sistémico está condicionado por la 
interacción de los diversos estamentos de la institución educativa, la familia y la 
sociedad. Cuando surgen los problemas se intentan buscar las causas que los ocasionan 
y cómo debemos actuar o que hacer para tratar de solucionarlos. 
Las instituciones educativas no solo funcionan al compás de planes o programas 
diseñados para promover contenidos abstractos, alejados de la realidad o del sentido que 
le otorga el estudiante a sus experiencias; currículos que promueven la reproducción y  
mecanización como lo manifiesta el informe PISA 2014; también funcionan gracias a 
las relaciones que promueven la comunidad educativa al encontrar en ella un lugar para 
donde aprender y se promueve condiciones de trabajo favorables para ello; sin embargo, 
nuestra realidad se manifiesta contrariamente a lo expuesto, ya que los medios de 
comunicación con su increíble influencia menos educadora y más distractora presenta 
una realidad que apunta más al contexto que al síntoma real del también llamado clima 
escolar y sus causas que viene afectando al logro de aprendizajes. 
Una institución educativa con importantes problemas de convivencia y de 
rendimiento académico suele ubicarse en espacios problemáticos especialmente en 
algunas poblaciones que presentan signos de pobreza, marginalidad, con familias sin 
expectativas hacia lo académico o mejoramiento de las condiciones de vida. 
La institución educativa emblemática José Carlos Mariátegui, no es ajena a esta 
suerte de situación, existe un buen porcentaje de alumnos que tienen un rendimiento 
académico, que se puede considerar como promedio, sin embargo existe otro grupo de 
estudiantes con problemas de aprendizaje y un grupo menor que presentan necesidades 
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especiales que requieren atención prioritaria; estos últimos grupos pertenecen a familias 
con elevado porcentaje de padres y madres que trabajan, familias disfuncionales y están 
orientados únicamente a tratar de solucionar problemas inmediatos sin preocuparse por 
el futuro de los integrantes de la familia. Estos hechos hacen que el trato entre todas y 
todos los miembros de la comunidad educativa, como son las autoridades, los docentes, 
los estudiantes, los padres de familia, el personal administrativo y las instituciones al 
interior de la escuela; no sea de lo más óptima, lo cual determina el tipo de relaciones 
interpersonales. 
En el caso específico de la I. E. E. José Carlos Mariátegui, de la provincia de 
Yauli La Oroya; el clima escolar y su deterioro, entre nuestros miembros estarían 
afectando el aprendizaje. Investigaciones realizadas al respecto concluyen que este tipo 
de situación afecta la motivación y capacidad para aprender. Esta problemática se 
estaría presentado por muchos factores entre ellos mencionamos en una primera 
instancia: al trato de los docentes hacia los alumnos, que en ocasiones tiene la 
característica de maltrato psicológico, debido a que los docentes priman el desarrollo de 
sus sesiones de aprendizaje, es decir priman lo cognoscitivo, en desmedro de los 
aprendizajes socioafectivo y ético moral. 
Otro aspecto; es el referido a la diversidad de familias con características propias 
(disfuncionales, monoparentales) con poco control de sus progenitores, causando que 
sus menores hijos sean tentados por vicios sociales como el alcoholismo, drogadicción o 
promiscuidad, estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos que hacen que 
algunos discriminen a otros estudiantes de edades distintas que comparten el mismo 
ciclo generando en ocasiones el llamado bullyng, el uso indiscriminado de la tecnología 
ocasionando el ciber bullyng y los medios de comunicación masiva que hacen poco para 
aliarse con los fines de la educación.  
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La problemática descrita anteriormente, se agudiza aún más cuando nuestra 
población está sufriendo la problemática social ya conocida de la falta de empleo, 
ocasionando en nuestros pobladores inestabilidad emocional por la angustia de 
sobrevivir ante tales circunstancias. 
La escuela entendida como el segundo y principal medio de convivencia y 
socialización requiere de una comunidad educativa que al estrechar lazos logre un 
máximo de beneficios comunes y mínimo de consecuencias negativas y desde el 
enfoque actual en educación que prioriza el logro de aprendizajes por sobre los demás 
ámbitos de la gestión, creemos necesario fortalecer y afianzar las relaciones de 
pertenencia de nuestros estudiantes para con nuestra institución y las de los docentes 
como elemento fundamental de empatía con los demás. 
Desde la perspectiva señalada, en la comunidad educativa de la emblemática 
institución José Carlos Mariátegui, se manifiestan aspectos relacionados a las 
habilidades interpersonales que influyen en el logro de aprendizajes de nuestros 
estudiantes, considerando que estas habilidades aluden a temas como: habilidades 
básicas de interacción social, habilidades de iniciación de las interacciones sociales y 
conversacionales, habilidades para cooperar y compartir, habilidades relacionadas con 
las emociones y habilidades de autoafirmación. 
Lo anteriormente descrito nos permite deducir la relevancia del tema a tratar en 
el presente estudio, por ser vertebrador de las relaciones sociales entre los miembros, y 
ante condiciones favorables requieren de estimulación continua que permitirá al docente 
ir evolucionando a etapas de mayor desarrollo y superación personal coadyuvando a 
mejores interrelaciones principalmente con los estudiantes de la Institución educativa 
motivándolos para mejorar los aprendizajes, entendiendo que este constructo moderno 
está orientado a una mejor Gestión para la Convivencia Escolar, compromiso que 
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resume de manera general lo que en gestión de personal se denomina clima 
institucional. 
Es preciso que la comunidad educativa en general, como comunidad de 
aprendizaje, esté dispuesta a trabajar por la mejora y cambio constante de la institución 
educativa, y habiendo identificado que las relaciones interpersonales se han deteriorado 
a través del tiempo se hace necesario nuestro concurso para revertir esa situación, que 
está afectando al logro de aprendizajes de nuestros estudiantes.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la asociación entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín? 
 ¿Cuál es la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de iniciación de las interacciones sociales y conversacionales y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín? 
¿Cuál es la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín? 
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¿Cuál es la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín? 
¿Cuál es la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región 
Junín? 
1.3. Objetivo 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la asociación entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín. 
Establecer la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de iniciación de las interacciones sociales y conversacionales y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Establecer la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín. 
Establecer la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín. 
Establecer la asociación entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región 
Junín. 
1.4. Justificación y alcances de la investigación 
En la actualidad es una necesidad sentida el hecho de procurar un tipo de educación 
que contemple la formación integral de las y los estudiantes, motivo por el cual es 
sumamente importante velar por la formación socioafectivo y ética moral, de allí la 
trascendencia de promover espacios, ambientes y establecer relaciones interpersonales 
entre los miembros de la comunidad educativa de las instituciones educativas, de todos 
los niveles y modalidades, a fin de generar logros de aprendizaje significativos en 
procura de la calidad educativa. 
Los estudios de investigación a profundidad, como es el caso del presente, nos 
permiten recabar información específica sobre variables, factores, indicadores y 
aspectos involucrados en la problemática de la relación interpersonal y la influencia que 
ejerce en el logro de los aprendizajes de las y los estudiantes, las cuales se convierten en 




En relación con el trabajo de investigación científica, es necesario considerar las 
características e intereses de los estudiantes y las necesidades del contexto donde se 
desarrolla el hecho educativo y tomar en cuenta los aspectos personales, pedagógicos y 
didácticos a implementar, la importancia del presente estudio radica en el hecho de 
recabar información sobre las relaciones interpersonales que poseen los estudiantes de 
la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región 
Junín y relacionarlos con los respectivos logros de aprendizaje. 
El principal aporte que deseamos de la presente investigación radica por un lado en 
determinar, describir y analizar aquellos factores que están influyendo en la connotación 
del clima laboral de la institución educativa, que incluye las relaciones interpersonales, 
a fin de superarlos y/o potenciarlos. Además de analizar en qué niveles y formas se da la 
participación de la comunidad educativa y el papel que ésta desempeña en la vida 
institucional, Es decir, identificar qué aspectos de la vida institucional contribuyen a 
mantener un personal motivado, comprometido e identificado con su desempeño, en la 
institución educativa, dispuestos a la participación permanente, pudiendo aportar con 
ello a potenciar su talento dentro de las actividades que desarrolla en la institución 
educativa y cómo la participación contribuye a mantener unas relaciones interpersonales 
positivas.  
Alcances 
Personas: Comunidades educativa de la Institución Educativa Emblemática “José 
Carlos Mariátegui” de Yauli La Oroya. 
Instituciones: Instituciones Educativas, UGELs, DRE, MINEDU e institución públicas 
y privadas. 
Espacio: Distrito de La Oroya, Región Junín. 
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Económico: En cuanto a que los resultados finales muestren una solución al problema 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
Santisteban, K. (2014) Relación entre el clima institucional y el desempeño 
docente en la facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 
– 2014.Entre las conclusiones a las que llegó, mencionamos; Existe una relación 
moderada entre ambiente institucional y desempeño docente, según nos indica el 
coeficiente de correlación de Pearson (0.64) y (0.743) de Spearman. También considera 
refiere que el ambiente institucional, para el caso de la institución estudiada, es bueno 
como también lo es el desempeño docente de los docentes de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad. 
Rivera, M. (2012) Clima de aula y logros de aprendizaje en comunicación 
integral del quinto grado de 4 Instituciones Educativas de Ventanilla. Tesis para optar 
el grado académico de maestro en educación mención en medición, evaluación y 
acreditación de la calidad de la educación. Lima – Perú: Universidad Particular San 
Ignacio de Loyola. Facultad de educación. Esta investigación de tipo descriptivo y 
diseño correlacional, tuvo el propósito de determinar el nivel de relación entre el clima 
de aula y los logros de aprendizaje en el área de comunicación integral de los niños del 
quinto grado de primaria de 4 centros educativos de Ventanilla. La muestra estuvo 
conformada por 163 alumnos. Se realizaron dos pruebas: el test de medición del clima 
de aula y una prueba escrita de comprensión y producción de textos. El primero, basado 
en el test de Marjoribanks (1980), adaptado por Cornejo y Redondo (2001), con 0.75 de 
coherencia interna según prueba Alpha de Cronbach; y, el segundo, es una prueba de 
comprensión y producción de textos desarrollado por la unidad de medición de la 
calidad del Ministerio de Educación en el año 2004. Se utilizó la prueba estadística r de 
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Spearman, obteniéndose una correlación positiva media de r=.567, entre ambas 
variables.  
Aguilera, V. (2011) Liderazgo y clima de trabajo en las instituciones educativas 
de la Fundación Creando Futuro. Tesis. Lima. Perú. El objetivo general de esta 
investigación es establecer relaciones entre el clima de trabajo que se percibe en las 
instituciones educativas de la fundación creando futuro y conocer el liderazgo que se 
ejerce en las mismas. Metodología de la investigación es de tipo mixto, con una primera 
parte cuantitativa en la que se recogen los datos sobre clima de trabajo en las 
instituciones educativas y liderazgo a través de dos cuestionarios. Una segunda parte 
más de tipo cualitativo, nos lleva a una recogida y análisis de datos a través de la técnica 
de grupos de discusión, lo que nos permite triangular los datos recogidos a través de los 
cuestionarios. Resultados y Conclusiones más saltantes han sido las relaciones entre los 
líderes y los docentes, estas son positivas y cordiales en su mayor parte, y en general se 
alienta a los profesores a mejorar en su labor, teniendo en consideración las conductas 
correctas o positivas de éstos y alentando, en cualquier caso, el espíritu crítico de los 
profesores. En cuanto a la autonomía del análisis de ésta sub dimensión se extrae que la 
mayoría de los empleados sienten que tienen cierta libertad a la hora de expresarse en su 
trabajo como ellos crean conveniente, y desarrollar su creatividad en el trabajo. En 
cuanto a la libertad para la toma de decisiones, vuelve a reflejarse cómo la autonomía es 
percibida de forma más baja por los docentes que por los profesores, que sienten que sí 
se delegan las decisiones en los subordinados. Sienten también que las decisiones que 
toman los líderes repercuten en una buena organización del centro, la claridad de 
objetivos y el control al que se sienten sometidos, aunque los niveles de presión 
tampoco resultan muy altos entre el profesorado, sino que más bien parecen responder a 
una imagen de la autoridad muy marcada en cuanto a sus posiciones. 
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Montalvo (2011) El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño 
Docente en las Instituciones Educativas del Nivel de Educación Secundaria de la UGEL 
15 de Huarochirí, cuyo objetivo es determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y el nivel de desempeño docente de las instituciones educativas del nivel 
de educación secundaria de la UGEL N° 15 de la provincia de Huarochirí. Además de 
establecer la relación existente entre los niveles de comunicación de los directores y el 
uso adecuado de los medios y materiales educativos durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las instituciones educativas integradas de educación secundaria de la 
UGEL 15 de la provincia de Huarochirí.  En cuanto a los resultados y conclusiones del 
trabajo se ha verificado una relación entre las variables Clima Organizacional y 
Desempeño Docente. Las puntuaciones logradas a nivel de la variable independiente 
Clima Organizacional se han ubicado predominantemente en un nivel alto en un 51%, lo 
cual queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados. Las puntuaciones logradas a 
nivel de la dimensión de la variable clima organizacional (estilo gerencial) se han 
ubicado predominantemente en un nivel alto (61%), lo cual queda confirmado a nivel de 
los sujetos encuestados. Hecho que indica que las decisiones que se toman desde la 
dirección se consideran adecuadas desde el punto de vista académico, caracterizándose 
por el principio de autoridad y por encontrar la solución a los problemas de la 
institución. 
Gonzales, Pereda, (2009) Relación entre el Clima Social Familiar y Rendimiento 
Escolar en la Institución Educativa N°86502, San Santiago de Pamparomas en Ancash. 
Tesis para optar el grado de maestro en la Facultad de Educación de la Universidad 
César Vallejo; que llega a la conclusión de que existe una relación directa entre clima 
social familiar y el rendimiento escolar, ya que un 90% de alumnos que se desarrollan 
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en un ambiente social familiar adecuado manifiestan logros  en el aprendizaje y la 
tendencia se orienta hacia un rendimiento alto y eficiente. 
Palacín, (2005). En su estudio: Clima de Aula en el Rendimiento de los 
Estudiantes Universitarios de una universidad de Lima; cuyo propósito fue analizar y 
dar a conocer cuáles son los problemas que existen al interior de las aulas universitarias, 
cuáles y como se relacionan con el rendimiento académico que los estudiantes logran 
alcanzar. Al respecto sostiene que uno de los principales problemas que afectan a la 
educación es el método utilizado por los profesores, quienes desarrollan discursos 
previamente elaborados y no hacen participar al alumno, debido a un esquema rígido en 
el que sólo ellos son los protagonistas. Además, concluye manifestando que a pesar de 
los intentos por cambiar la enseñanza tradicional, no se ha logrado mucho y que queda 
pendiente la tarea de la innovación pedagógica para que los estudiantes se conviertan en 
los protagonistas del proceso educativo. 
Molina, C. (2004) Evaluación del clima organizacional educativo en una 
institución de educación superior. Lima. Perú, que trata del estudio del clima 
organizacional educativo, entendido como la percepción del ambiente interno que tienen 
los miembros que conforman la comunidad educativa, en sus dos dimensiones: El 
modelo cuantitativo y la dimensión de las relaciones institucionales. Para este estudio se 
consideró que era posible complementar la información obtenida por medio del 
instrumento encuesta y la información cualitativa producto de los grupos focales. Se 
concluyó que, en todos los sectores de la comunidad educativa, el clima global se 
presenta con una tendencia favorable. Este mismo clima global puede ser descompuesto 
según la distribución tridimensional del clima organizacional educativo (docentes, 
estudiantes y administrativos), pero existen algunas variables que deben ser intervenidas 
con prioridad para mejorarlo. Se observa en común que los aspectos académicos son 
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percibidos como la principal fortaleza de la institución, así como el respeto y el apoyo 
social. El ambiente físico, infraestructura y la equidad en las gratificaciones, deben ser 
aspectos por fortalecer en la Fundación. 
Arévalo, (2002). llevó a cabo un estudio titulado Clima escolar y niveles de 
interacción social, en estudiantes secundarios del Colegio Claretiano de Trujillo, con el 
propósito de analizar las diferencias de las áreas y dimensiones del clima – social 
escolar en función del grado de aceptación, rechazo y aislamiento alcanzado al interior 
del aula de un grupo de 240 alumnos. Los resultados señalan que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de aceptados y rechazados en las áreas 
de afiliación, ayuda, tareas y claridad. En la contrastación, de los aceptados con los 
aislados, se diferencian estadísticamente en el área de implicación; y entre los grupos de 
aislados, con rechazados, difieren en las áreas de ayuda y tareas. Respecto a las 
dimensiones del clima social – escolar se han encontrado diferencias significativas entre 
los grupos de aceptados y rechazados. En las dimensiones de relación y de 
autorrealización, no se hallaron diferencias y cambio. En relación a la contrastación de 
los aceptados con los aislados, no existen diferencias significativas en las cuatro 
dimensiones. Similar resultado se presenta entre los aislados y rechazados. En general, 
los alumnos de educación secundaria que son aceptados destacan en mayor medida en la 
afiliación del salón de clases; se les acepta porque son amigables, cordiales y sociales, 
ayudan en las tareas y disfrutan trabajando juntos; asimismo, visualizan mejor la figura 
del profesor con quien se llevan bien; igualmente, visualizan con claridad las normas de 
convivencia al interior del salón de clases. El grupo de rechazados destaca en la 
culminación de las tareas y en los temas de las asignaturas, buscando de este modo su 
estatus poco privilegiado. Los aislados, en general, se muestran neutrales y expectantes 
frente a la membresía del grupo. Sin embargo, de todos los resultados hallados en el 
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estudio, se resume que la interacción social de los alumnos secundarios del Colegio 
Claretiano de la ciudad de Trujillo es independiente del clima social – escolar, a 
excepción de las áreas de implicación, afiliación, ayuda, tareas, claridad y las 
dimensiones de realización y autorrealización, donde sí existen diferencias significativas 
entre los grupos contrastados. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Relaciones interpersonales 
2.2.1.1. Generalidades y concepto 
Con la finalidad de establecer precisiones respecto a las relaciones 
interpersonales, es preciso contextualizar el término al interior de lo que comprendemos 
como clima organizacional, como componente del clima social 
Para Alcover (2005) Los orígenes del estudio sobre el clima organizacional se 
centran en las investigaciones de Lewin y sus colaboradores sobre los climas sociales 
y su estudio precede al de la cultura en algo más de 25 años. 
Según este autor, siempre se utilizó las denominaciones clima social y 
atmósfera social de forma intercambiable para describir las actitudes, los sentimientos 
y los procesos sociales que ocurrieron en grupos de niños que se encontraban en un 
campamento de verano, delante de la realización de actividades específicas.  
Los investigadores preconizaron que diferentes intervenciones en la forma de 
conducir esas actividades provocarían efectos diferentes de acuerdo con el clima que 
se establecía en cada grupo; clima que dependería de la función del estilo de liderazgo 
que se utilizara, pudiendo ser clasificado en los estilos: democrático, autoritario o 
liberal. Esta concepción es que el clima social está representado por las 
características de un contexto, donde permite la compresión de lo que ocurre en 
cualquier sistema social, desde un grupo pequeño hasta la sociedad en su conjunto. 
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El clima institucional mayormente lo hemos venido tratando principalmente 
desde perspectivas administrativas o de gestión en general, sin embargo en los últimos 
años hemos podido observar que se ha ido ampliando hacia el campo pedagógico, 
considerando la participación y el clima organizacional como factores o variables que 
interactúan en una organización educativa de manera recíproca que a su vez reflejan los 
valores y objetivos de la vida cotidiana en la institución educativa, aportando 
significativamente a los logros educativos.  
Fernández y Asensio (l999).En un intento de aproximación al concepto de clima 
institucional, advertimos que viene a ser el conjunto de características psicosociales de 
una institución, determinadas por todos aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la organización que, integrados en un proceso dinámico 
específico, confieren un peculiar estilo o tono a la institución; condicionante, a su vez de 
los distintos productos educativos. 
Frente a la diversidad de situaciones que se vive en la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui, es necesario también aprender a enfrentar y resolver conflictos de 
manera pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, evitar conductas de riesgo, 
entre otras, y como habilidades socio afectivas fundamentales para el desarrollo de la 
mayoría de los aspectos de la vida familiar, escolar y social aprender y desarrollarlas. Es 
por esto que no es posible enseñarlas o desarrollarlas de una vez, sino que al igual que 
las habilidades intelectuales requiere de estimulación continua que nos permita 
evolucionar a etapas de mayor desarrollo. 
Es la actualidad las actitudes emocionales de nuestra comunidad educativa se han 
visto afectadas por la convulsionada situación social que atraviesa nuestra provincia, 
donde la inestabilidad laboral afecta la estabilidad familiar, los modelos familiares que 
clásicamente deben prevalecer, han sido sustituidos por familias monoparentales y/o 
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disfuncionales, los mismos fueron trasladados a las aulas de clase, encontrando 
estudiantes poco interesados en la aprehensión de situaciones de aprendizaje, 
disminuyendo por ello el nivel de calidad y exigencia que se requiere para la calidad 
exigida por la sociedad actual, esta problemática se ha extendido a la comunidad 
magisterial que se encuentra desorientada para tratar esta problemática y trasladando en 
algunos casos su desconocimiento al problema que aqueja al estudiante en actitudes de 
maltrato e incomprensión, ocasionando así en los estudiantes desinterés por aprender y 
en casos deserción escolar. 
Consideramos que nuestras aulas, tan igual que nuestro hogar, son espacios 
privilegiados donde la convivencia forma hábitos positivos o negativos. Es en ella 
donde se aprende a ser democráticos o autoritarios, egoístas o solidarios; y en donde se 
establecen relaciones humanas de enorme trascendencia que, aún transcurridas muchos 
años, se recuerdan y quedan indelebles en la memoria. Ese es el resultado y poder de la 
convivencia escolar y de las experiencias vividas en ella. Jares, (2006) dice al respecto: 
A través de las estrategias educativas, los formatos organizativos y estilos de gestión, el 
modelo de profesorado, los modelos de evaluación, etc., los profesores y profesoras 
están impulsando determinados modelos de convivencia (p.18).  
La convivencia es, pues, un aspecto fundamental en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Esta certeza no nace solo de la abstracción intelectual sino, y sobre todo, de 
la experiencia cotidiana, de la observación empírica y del quehacer educativo en el que 
se dedica a tiempo completo. Se considera, asimismo, que la forma en que el docente 
dirige los modelos de convivencia, los tipos de relaciones que se forman en ella, su 
propio papel en esta interrelación con sus alumnos estableciendo un modelo, encaminan 
el aula a un tipo de relación entre sus integrantes que la hace única. 
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Ésta, a su vez, está condicionada por el enfoque pedagógico que la sustenta y, de 
alguna manera, su calidad está unida a las actividades que se haga en el centro. Es, por 
lo visto, consecuente al pensamiento que ha guiado esta investigación: la forma de 
convivencia en el aula, o el clima que se establece en las relaciones al interior del aula, 
determinan en algún grado el logro de los aprendizajes.  
La convivencia que se da en el aula responde a un estilo, esquema o ideología que 
trasciende desde la sociedad. Esta ideología o formas de ver el trabajo pedagógico, por 
supuesto, responden a la concepción que tiene el profesor acerca de la educación. 
Lafout, citada por Arévalo (2002) señala que: …la sociedad considera que la escuela 
debe enseñar a convivir con el modelo adulto que propicien los profesores; dándole al 
docente protagonismo en la estructuración de un clima motivador en el aula y que, pues 
los cambios que protagoniza el profesor en la clase influyen sobre los alumnos (p. 15). 
Es decir, hay un papel protagónico por parte del profesor en el aprendizaje de los 
alumnos y en la convivencia que establecen en el aula. Las escuelas abundan en 
ejemplos de esta naturaleza: casos como docentes que han 2 fomentado un clima de aula 
motivador, democrático y de afecto sincero y que son muy extrañados y solicitados por 
alumnos y padres cuando tienen que ausentarse de la misma por diversas razones; por el 
contrario, cuando sucede lo mismo con profesores que no han logrado fomentar un 
clima adecuado en el aula, su ausencia deviene en satisfacción y mejoras en el nivel de 
aprendizaje con un nuevo docente. Esta observación empírica pero demostrada con la 
constante de 20 años de servicios educativos, es la que nos impele a investigar con 
mayor profundidad la relación entre clima de aula y logros de aprendizaje.  
De lo anterior puedo mencionar que las relaciones interpersonales en una 
Institución Educativa son fundamentales para que la armonía predomine y las 
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propuestas de trabajo se cristalicen, haciendo de esta manera que los estudiantes se 
sientan en un lugar acogedor y amigable para aprender y compartir con los demás. 
Las relaciones interpersonales son vínculos o lazos entre las personas integrantes de 
una comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano, y 
en especial de las habilidades sociales. A través de ellas, intercambiamos formas de 
sentir la vida, perspectivas, necesidades y afectos donde entra en juego la interacción 
con el entorno. Si bien todas las personas nos comunicamos y relacionamos 
diariamente, tenemos poca conciencia de la importancia de los vínculos cotidianos, en 
los que cada persona es un mundo diferente de valores, ideas, conocimiento, principios, 
experiencias, sentimientos y estilos de vida. 
Desde los inicios de la humanidad que los Seres Humanos, al igual que otros 
individuos del Reino Animal, entendieron que por sí solos no iban a tener la misma 
supervivencia en el mundo que si lograban una unión, y fue así que el trabajo en equipo 
llevó a la obtención de Mejores Recursos y Bienes además de una mayor defensa ante 
las amenazas del entorno que los rodeaba. 
Para que exista una relación y sea considerada como tal debe haber un mínimo de 
dos personas que tengan sentido de pertenencia y conocimiento de la existencia de 
dicho vínculo, por lo que puede darse mediante la existencia de un lazo afectivo como 
lo es en el caso de las Amistades, un vínculo importante donde se elige a una persona 
para compartir diversos momentos de la vida por cuestiones Emocionales o 
Sentimentales. 
En sociología estas relaciones son estudiadas mediante la elaboración de Grupos 
Sociales, siendo el más importante de ellos el Grupo Social Primario que es la Familia, 
donde todos sus miembros tienen contacto permanente hasta el fin de sus días, y un 
estrecho sentido de pertenencia donde lo afectivo es importante, interactuando además 
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con otros grupos como lo es el Ámbito Escolar y posteriormente el Ámbito Laboral. 
Además de este vínculo del cual sus miembros tienen conocimiento, tenemos distintas 
relaciones que adquieren mayor o menor importancia afectiva dependiendo del Ámbito 
o Contexto donde se desarrollen, teniendo inclusive el cumplimiento de Leyes o 
Normas en caso de que este contexto sea laboral o haya fines económicos, fijándose un 
contrato con cláusulas de cumplimiento obligatorio y asignando entonces Derechos y 
Obligaciones. 
Entendemos por relaciones interpersonales a uno de los fenómenos más importantes 
en la vida de cualquier ser humano: la socialización con sus pares en diferentes 
situaciones, circunstancias y características. Tal como lo dice su nombre, las relaciones 
interpersonales se caracterizan por darse entre dos o más personas, son aquellas que 
suponen que un individuo interactúa con otro y por tanto, entra en su vida al mismo 
tiempo que deja que esa otra persona entre en la suya. Las relaciones interpersonales 
son lo opuesto a las relaciones intrapersonales, aquellas que una persona establece en su 
interior y que tienen como objetivo fortalecer su yo individual. 
La vida de cada persona se desarrolla y alcanza su plenitud dentro de la comunidad 
de los seres humanos y por lo mismo está inmersa casi todo el tiempo en las relaciones 
interpersonales. En ellas el individuo encuentra la posibilidad de la satisfacción de sus 
necesidades, del logro de sus objetivos y del desarrollo de sus potencialidades. Las 
relaciones interpersonales llegan así a ser un aspecto vital y de primera importancia para 
la existencia. Jourard asevera: "Las personas necesitan una de otra sencillamente para 
ser humanos" (p. 211). De ahí que es fundamental para el desarrollo humano conocer y 
comprender los procesos y dinámicas que forman parte de esta experiencia. Recordando 
la frase de Buber "Toda vida real es un encuentro" (Friedmann, p. 57), podemos 
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entender el porqué de esta búsqueda de las relaciones cada vez más auténticas y 
armoniosas: vivir realmente, con gusto y satisfacción la vida. 
En las publicaciones dedicadas al estudio del ser humano se usa frecuentemente el 
término "relaciones humanas" para referirse en forma general a todo lo que sucede entre 
los individuos que tienen algún tipo de interacción entre ellos. En el contexto de nuestro 
estudio preferimos hablar de " relaciones interpersonales", que, a pesar de ser su 
sinónimo, nos acerca más al ámbito de la persona y del encuentro entre las personas, es 
decir, donde las dos se perciben como tales y se relacionan en consecuencia. 
"La persona" ha sido definida de muchas maneras por filósofos, artistas, teólogos y 
psicólogos, entre otros, aquí, sólo para puntualizar nuestra perspectiva teórica queremos 
citar a William Stern: "La persona es un todo viviente, individual, único, que aspira a 
fines, se contiene a sí mismo y, sin embargo, está abierto al mundo que lo rodea; es 
capaz de tener vivencias" (Stern, p. 7). El Enfoque Centrado en la Persona subraya que 
este ser es valioso por sí mismo y su naturaleza es constructiva y digna de confianza 
siendo su motivación básica la autorrealización (González Garza, 1991, p. 14). 
Independientemente de las divergencias terminológicas, todos los autores reconocen 
la importancia y la complejidad de las relaciones interpersonales. Es imposible 
imaginarse a un ser humano fuera de sus relaciones con la naturaleza, consigo  mismo  y  
con  otros  seres  humanos;  con  el  mundo  de  ideas,  valores  o con aquellos aspectos 
de su existencia que hoy reciben el nombre de transpersonales puesto que van más allá 
de lo que es la experiencia del sí mismo personal e implican apertura a la relación con la 
trascendencia, experiencias místicas o estados de conciencia expandida. 
Cuando nos referimos a las relaciones interpersonales, consideramos que vienen a 
ser consustanciales a la persona humano, ya que, al ser gregario, es un indicador de que 
vive en sociedades. Este tipo de relaciones son siempre necesarias para el desarrollo 
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pleno de la persona y es por esto que aquellas personas que tienen problemas o 
dificultades sociales para relacionarse con otros suelen sufrir o terminar aislándose del 
mundo que los rodea.  
Las relaciones interpersonales son muchas y muy variadas, pudiendo una persona 
conocer diferentes tipos de ellas o algunos pocos. Entre los más comunes debemos 
mencionar a las relaciones familiares (las primeras que una persona establece y las que 
lo marcan de por vida), las relaciones de amistad, de pareja, laborales, etc. Todas estas 
relaciones nutren a la persona ya que cada una de ellas aporta elementos que van 
determinando el carácter y la personalidad del individuo.  
El tipo de relaciones que uno vaya desarrollando a lo largo de la vida pueden dejar 
hondas heridas ya que en gran parte las mismas se establecen en base a vínculos 
emocionales y no tanto racionales. Es así entonces que actos como el abandono, el 
maltrato, una ruptura amorosa, la traición o la desidia pueden fácilmente marcar a la 
persona y dejarle heridas emotivas o psicológicas muy grandes.  
En la actualidad, las relaciones interpersonales son un factor muy importante en 
determinados ámbitos laborales en los cuales el trabajo en equipo o el desarrollo de una 
cartera propia de clientes son necesarios. Es por esto que aquellas personas con facilidad 
para relacionarse y socializar suelen ser mejores vistas para algunos puestos que 
aquellas que prefieren trabajar individualmente.  
2.2.1.2. Significado de las relaciones interpersonales 
Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. 
Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. 
En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 
las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto 
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de la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, 
gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa 
requiere de un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 
interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una 
relación funcional. 
Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar 
ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de 
estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas.  
Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos 
beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen más razones 
que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. 
Por eso, los psicólogos insisten en que la educación emocional es imprescindible para 
facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de habilidades 
sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y 
frustraciones. 
La intención es promover el bienestar social. 
La comunicación a cambiado considerablemente en las últimas décadas, debido 
principalmente a las posibilidades que ofrece Internet. Tomando en cuenta simplemente 
su impacto en las relaciones interpersonales se ha visto un abandono cada vez mayor del 
contacto presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de la 
década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más usado para alcanzar 
dicho objetivo, y en muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono, 
especialmente para conversaciones largas e interrumpidas frecuentemente. 
     Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al modelo siempre conectado, 
que consiste en un acceso transparente a los servicios de comunicación e información, 
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sin necesidad de ejecutar programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre 
los diferentes tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario.  
2.2.1.3. Funciones de las relaciones interpersonales 
Una gran cantidad de las necesidades humanas solo puede encontrar su satisfacción 
gracias a la respuesta positiva de otros individuos. De esta manera, la relación 
interpersonal es considerada vital e imprescindible para la autorrealización del individuo 
puesto que le posibilita la satisfacción de sus necesidades. De ahí, que podemos afirmar 
que la autorrealización humana no es posible sin la participación de otros. El prefijo 
auto de ninguna manera significa que la persona se basta a sí misma, sino que por su 
autorrealización entendemos el proceso del cual ella es el sujeto. 
La persona participa en las relaciones activamente, influyendo y dejándose influir, 
pero lo hace desde su marco de referencia interno y a partir de la valoración que realiza. 
En una persona que se autorrealiza, este centro o núcleo de valoración es interno, se 
encuentra en ella misma. En oposición a ello, cuando el centro de  valoración se 
encuentra en otras personas, el sujeto aplica la escala de valores de estas personas, que 
se convierten en el criterio de valoración del sujeto (Rogers, 1985, p. 44).  Este es un 
aspecto de primera importancia en las experiencias transculturales: 
Es difícil integrarnos a una nueva situación cultural sin negar lo que somos, lo que 
pensamos, lo que valoramos, es decir, sin asumir el centro de valoración ajeno. 
Naturalmente, podemos reconocer ciertos valores o conductas como positivas e 
incorporarlas a nuestra vida, pero la decisión es tomada desde el centro de valoración 
interno de cada uno. Este es un proceso sumamente difícil y va mucho más allá de las 
conductas motivadas por una simple imitación. 
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Lo anterior nos puede dar alguna idea de la complejidad de las relaciones 
interpersonales, sobre todo a partir de la problemática que presenta la dinámica: el 
individuo frente a lo social.  
2.2.1.4. Tipos de relaciones interpersonales 
Existe una variedad de clasificaciones, brindadas por estudiosos del tema, quienes 
en forma general la clasifican en:  
Relaciones íntimas o superficiales, indicando que son íntimas porque corresponde a 
la satisfacción de las necesidades afectivas. Las superficiales atiende pero no se 
preocupa o ingresa a la intimidad. 
Relaciones personales/sociales. Desde el punto de vista de la psicología social, 
Tajfel habla de tres tipos de identidad en las personas: – Personal. – Identidad social. – 
Identidad humana. La identidad personal se refiere a la individual. La identidad social, a 
la que le da el pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que en situaciones diferentes, 
toma prioridad una identidad sobre la otra. En las relaciones sociales toma prioridad la 
identidad social. Aunque estemos solo con otro, hay una despersonalización y una 
aplicación de estereotipos sociales. No lo conocemos y le suponemos las características 
del grupo al que pertenece. En la relación personal toma prioridad la identidad personal. 
Tomo a la otra persona como única e irrepetible, con sus características personales. Hay 
una atracción personal. Hay una atracción hacia el otro por lo que es, no por lo que 
representa ni por el grupo al que pertenece.  
Sternberg (1986) habla de la relación amorosa y plantea que está compuesto por tres 
elementos: – Pasión – Compromiso – Intimidad. En base a esos componentes y a la 
combinación de los mismos, plantea distintos tipos de relación:  
Amistad: relación en la que predomina la intimidad. 
Relación pasional: relación en la que predomina la pasión. 
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Relación formal: relación en la que predomina los aspectos formales de la relación. 
Relación romántica: relación en la que predomina la pasión y la intimidad. 
Apego: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso. 
Relación fatua: relación en la que predominan la pasión y el compromiso. 
Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada el compromiso, 
la intimidad y la pasión. 
2.2.1.5. Estilos de relación interpersonales 
Del mismo modo que los tipos de relaciones interpersonales, se definen diferentes 
estilos de relación para clasificar de alguna manera las tendencias en las relaciones 
interpersonales. Algunos estilos de relación son más saludables que otros. El más 
saludable es el estilo asertivo:  
Podemos considerar que existen los siguientes estilos de relación interpersonal: 
estilo agresivo, estilo manipulador, estilo pasivo, estilo asertivo. Para hacer esa 
clasificación es necesario tener en cuenta: Si defiende los intereses propios, si muestra 
los sentimientos y pensamientos de forma clara, si respeta los derechos de los demás, si 
acepta los sentimientos y pensamientos de los demás, si manifiesta la discrepancia, si 
pide explicaciones al no entender, si sabe decir que no. 
En un lado están los que saben mostrar disconformidad y saben decir que no. Son el 
estilo agresivo y asertivo. La diferencia consiste en que antes de decir que no, el 
asertivo explica su opinión, oye la opinión de los otros, pide aclaraciones y discute. 
Toma en cuenta la opinión y sentimientos delos demás y los respeta. El agresivo no 
explica bien su opinión, no toma en cuenta la opinión de los demás, amenaza, asusta, 
acusa, apremia y agrede. No toma en cuenta ni respeta las ideas y sentimientos de los 
demás. A menudo toma decisiones sin consultar. Tanto unos como otros manifiestan 
con claridad sus preferencias. En otro grupo están los que no saben decir que no, los que 
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no saben manifestar disconformidad, los que no saben manifestar sus pensamientos, 
sentimientos y prioridades con claridad.  
El pasivo aparentemente acepta la opinión de los demás. En la comunicación tiende 
a devaluarse, y utiliza a menudo expresiones de sumisión y autoculpabilización. A pesar 
de no estar de acuerdo, muestra conformidad con tal de no enfrentarse. Acumula 
hostilidad y rencor que lo descarga de forma desproporcionada en lugares y momentos 
inadecuados. 
La característica del manipulador es la ambigüedad. No sabe decir que no y no 
muestra su disconformidad (por lo menos de forma clara). Por conseguir lo que se 
propone disfraza los auténticos sentimientos y pensamientos. Divaga antes de entrar en 
materia. Utiliza la adulación y las alabanzas para dominar al contrario. Se contradice sin 
parar. Habla mucho y a menudo, confunde a los demás y los lleva por donde quiere. Es 
un falso escuchador, puesto que hace como que escucha, pero no para de interrumpir a 
los demás, dificultando su participación. 
El más adecuado es el estilo asertivo. Es capaz de enfrentarse con éxito a cualquier 
estilo de relación. La persona asertiva es auténtica pues manifiesta lo que piensa y lo 
que siente. Respeta ideas y sentimientos de los demás sabe escuchar, y le resultará más 
fácil empatizar y aceptar incondicionalmente a los demás. Puesto que explica su punto 
de vista, y muestra claramente sus preferencias, comunica de forma eficaz. 
Queda claro que las relaciones son una necesidad, es fundamental que detectemos 
nuestras necesidades y deseos. Las relaciones determinan nuestra personalidad. Muchas 
características de nuestra personalidad son aprendidas, aprendidas en las relaciones que 
hemos mantenido. Por lo tanto es posible el cambio, pero el mismo siempre se dará en 
el seno de otras relaciones. En las relaciones influyen la personalidad, las funciones 
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cognitivas y la vida afectiva. Es fundamental desarrollar si no se tiene, un estilo de 
relación asertivo. 
2.2.2. Logros de aprendizaje 
2.2.2.1. El aprendizaje: generalidades y concepto 
Según lo expresado por Ausubel Novak Hanesian (1998), históricamente pueden 
considerarse, en forma amplia y de manera resumida, tres periodos que dan cuenta de 
cómo ha sido considerada en estas ideas centrales por los representantes y las teorías 
acerca del proceso de aprendizaje. 
Existen muchas definiciones para expresar el concepto de aprendizaje. Nos 
quedamos con la opinión de Robbins (2004: 63) que dice que el aprendizaje es cualquier 
cambio en la conducta, relativamente permanente, que se presenta como consecuencia 
de una experiencia Kolb, (1939: 92) manifiesta que el aprendizaje es la adquisición de 
nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas, lo cual resulta de 
diversas experiencias, la experiencia se refiere a la series de actividades que permiten 
aprender (Robbins, 2004, p.58). 
Podemos definir el aprendizaje como un proceso mediante el cual el individuo 
adquiere la interacción con el medio ambiente y la vivencia experiencial, ciertos 
conocimientos, aptitudes, habilidades y conocimientos, generando un cambio duradero 
en la conducta del individuo, los cuales quedan evidenciados en la forma en como 
abordan y resuelven situaciones contextualizadas. Los cambios que se generan en la 
conducta humana indican que ha habido un aprendizaje y que el este genera un cambio 
en la conducta. 
Así mismo, desde el campo de la psicología educativa podemos abordar el 
aprendizaje como un producto o como un proceso. El aprendizaje como producto es 
todo cambio que se manifiesta en el comportamiento de los individuos, cambio 
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relativamente estable y permanente, siendo el resultado de la práctica o experiencia 
personal del sujeto. Enfatiza los eventos externos en el individuo. Está más enmarcado 
en las teorías conductistas (Estímulo – Respuesta) condicionamiento clásico de Pavlov, 
(2005, p. 47). 
Por otro lado, el constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 
estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 
presentes y pasados. En otras palabras, el aprendizaje se forma construyendo nuestros 
propios conocimientos desde nuestras propias experiencias (Ormrod, 2011, p. 135). 
Visto el aprendizaje como proceso de un cambio en la disposición o capacidad 
humana, con carácter de relativa permanencia que no es atribuible simplemente al 
proceso de maduración biológica, notamos que se interesa en las actividades mentales 
que no son posibles observar como pensar, recordar, crear y resolver problemas. Dicho 
de otra manera, el aprendizaje es el proceso mediador que implica un cambio más o 
menos permanente de los conocimientos o de la compresión debido a la organización 
tanto de las experiencias pasadas como de la información reciente. 
2.2.2.2 Teorías de aprendizaje 
a) Escuela Activa (Centros de Interés, Escuela Nueva, Escuela Sensual Empirista, 
Escuela Lúdica), donde priorizan las necesidades del entorno y del educando, a quien se 
le preparará para el oficio y el desempeño eficiente, educación actitudinal, pero se 
descuida el contenido del aprendizaje. Algunos de sus más destacados representantes 
son Decroly, Dewey y Claparede (1968). 
b) Escuela Conductista, procura motivar a las alumnas, canalizando su interés mediante 
estímulos, para que aprenda los contenidos conceptúales; pero se descuidaron las 
habilidades, las destrezas y la capacidad de hacer algo. Representantes: B.F. Skinner, B. 
Bloom, A. Bandura. (2004) 
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c) Escuelas Cognitivas, el núcleo del hacer pedagógico está puesto en los procesos del 
pensamiento más que en los contenidos, los cuales se descuidan por buscar la 
motivación hacia el aprendizaje. Precursores: J. Piaget, J. Bruner. R. Gagné, Briggs, H. 
Aebli (1974). 
d) Escuela Constructivista y Escuela Postconstructivista, donde se hace hincapié en el 
desarrollo de los procesos de pensamiento para modelar actitudes en pro de la 
construcción de conocimientos, no obstante; el maestro decide cuáles son los 
contenidos, los métodos y las estrategias a seguir, descuidando en parte los intereses y 
actitudes de los estudiantes. 
En la actualidad y en el plano de desarrollo profesional del docente, son las 
posiciones constructivistas las que más interesan estudiar y aplicar, porque propician y 
generan aprendizajes significativos en el estudiante (Ausubel, 1990: 82). Siendo 
novedoso volver a reestudiar a Piaget, reencontrarse con Skinner, Bandura, Gagné y 
Bloom, empezar a conocer más de cerca a Vygotsky y seguir estudiando a Novak, 
Gowin y a Ausubel. 
Diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 
humano, tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. El objeto de 
estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 
adquisición de conceptos. 
La teoría del condicionamiento clásico: (Pavlov, 2004:93). Explica como los 
estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera 
evocada en principio solo por uno de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental 
u operante de. Skinner, (1981: 46) describe cómo los refuerzos forman y mantienen un 
comportamiento determinado. (Bandura, 1977: 93) describe las condiciones en que se 
aprende a imitar modelos. La teoría Psicogenética de Piaget (1980: 52) aborda la forma 
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en que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo 
cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 
comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 
Martínez y Torres (2008) describen dos paradigmas principales, tales como el 
paradigma conductista que considera el estudio como una compleja secuencia de 
acciones: Elección del tema, organización del material, lectura del texto y adquisición 
de contenidos. Lo que se busca es conocer antecedentes de la conducta de estudio y 
utilizar refuerzos apropiados que permitan obtener rendimientos satisfactorios. Algunas 
de las consideraciones ofrecidas por este paradigma respecto al estudio son: 
Las condiciones del estudio deben ser apropiadas: temperatura, ventilación, 
mobiliario, iluminación, organización de materiales, tiempo de estudio, horarios, etc. 
Hay que dar a conocer a las alumnas técnicas de estudio: diferenciación entre ideas 
principales y secundarias, realización de esquemas y resúmenes, utilización de 
diccionarios, manejo de ficheros, etc. 
Estructurar la tarea de estudio, dividiéndola en sus componentes específicos y 
desarrollando el aprendizaje gradualmente. 
Tener en cuenta la curva de aprendizaje: precalentamiento, ascenso, meseta, descenso y 
fatiga. 
Incluir períodos de descanso que permitan disminuir el cansancio y potenciar el 
aprendizaje. 
Potenciar la motivación de las alumnas por el estudio. 
Utilizar refuerzos que faciliten y consoliden los hábitos y técnicas de estudio. 
Como puede comprobarse, desde esta perspectiva se quieren promover hábitos y 
técnicas de estudio que mejoren con la práctica, pero se soslayan los mecanismos 
internos de la adquisición y de la elaboración informativa. A este paradigma se le critica 
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el eficientismo, la algoritmización y la limitación de la libertad de la alumna al estudiar, 
ya que no se tiene en cuenta la intencionalidad del comportamiento. Por otro lado, el 
paradigma cognitivo se centra en el aprendizaje de contenidos y, por tanto, enfatiza la 
importancia de la memoria, la codificación y la recuperación informativa. Las 
principales aportaciones son: 
La memorización de contenidos informativos representa el proceso más 
característico de la conducta de estudio. 
Hay un interés especial por las estructuras y procesos cognitivos más relevantes: 
almacenes informativos, representaciones mentales, relación entre informaciones viejas 
y nuevas, leyes del olvido, etc. 
La mente es un sistema constructor de la información. 
La estructura del texto se corresponde con las estructuras mentales. De acuerdo con 
este principio, el texto es un medio extraordinario para comprender el funcionamiento 
de la mente humana y la actividad de estudiar. 
Para mejorar el estudio es imprescindible desarrollar ciertas operaciones cognitivas. 
Las técnicas de trabajo intelectual adquieren especial importancia en el estudio, 
porque permiten entrenar al alumno en determinadas estrategias de atención, 
elaboración y organización de la información, al tiempo que se favorece la 
metacognición o regulación de los propios procesos de pensamiento y de aprendizaje. 
Este paradigma se interesa por los procesos mentales, la comprensión de textos y la 
meta cognición. Tiene el inconveniente de desatender aspectos no cognitivos que 
pueden influir en el estudio y en los logros escolares. De acuerdo a la perspectiva 
humanista, cualquier plan de adquisición de hábitos de estudio debe partir de las 
necesidades, capacidades, afectos, actitudes y valores de los alumnos, sin que ello nos 
haga olvidar el papel de la orientación. 
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2.2.2.3 Proceso de enseñanza – aprendizaje 
La dualidad de este binomio (enseñanza – aprendizaje) ha llevado a diversas 
posturas entre las que destacamos la de Klingberg, (1980) Berrier (1987), Klingler, 
Vadillo y Gallego (1997), Zilberstein (1999), Perales (2000) y Mota (2004), quienes 
afirman que la enseñanza y el aprendizaje se constituyen en una unidad didáctica y 
dialéctica, enfocándolo como dos procesos no antagónicos, sino complementarios. 
(Mazario, T. Israel. Mazario, T. Ana; 2010). 
El hecho de enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Enseñar hace 
referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a provocar 
algún tipo de modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender 
hace referencia las modificaciones internas del individuo (Delval, 1997). De esta 
manera, una adecuada organización de la enseñanza no garantiza un buen aprendizaje, 
ya que depende, de los factores internos del sujeto que aprende, como su nivel 
cognitivo, motivación, que condicionan el efecto favorable o no de la enseñanza. 
Según los puntos de vista de estos autores el proceso de enseñanza – aprendizaje, a 
pesar que son dos procesos diferentes, son un binomio indisoluble que se amalgaman 
para desarrollar en el individuo nuevas habilidades, destrezas, conocimientos y 
conductas, a través de las experiencias, la instrucción, el razonamiento y la observación, 
en este punto el docente y las TIC juegan un papel primordial para diseñar y presentar 
experiencias de aprendizajes significativas, que despierten la curiosidad e interés de los 
estudiantes. 
En este orden de ideas los procesos de enseñanza – aprendizaje demandan el uso de 
herramientas tecnológicas para fortalecer sus procesos. Las nuevas tecnologías exigen 
un cambio de rol en el profesor y la alumna. El profesor no puede seguir ejerciendo sus 
funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir a la alumna. En definitiva, las 
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TIC son herramientas de apoyo en la formación educativa que ayudan a mejorar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
2.2.2.4 Condiciones elementales del aprendizaje 
Flores, (2005, p. 210) precisa que aprender es adquirir nuevas destrezas mentales o 
físicas de hacer las cosas, mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba 
mediante la práctica. Aprender es un proceso de cambio. Siéntase cómodo con ese 
cambio, significa mejorar, significa tener más herramientas para llevar a cabo 
exitosamente una encomienda. Entre los elementos que facilitan el aprendizaje se 
describen: 
Motivación: Significa el deseo de hacer algo correctamente. Sentarse al frente de un 
libro a pretender que está haciendo algo, es un engaño y una pérdida de tiempo y 
energías. La motivación puede estar originada, externa o internamente. 
La motivación está basada en la teoría del castigo y recompensa, su efectividad, es 
de poca durabilidad. Si internamente, la motivación viene como resultado de haberse 
sentado a pensar sobre el asunto, lo que genera un ambiente mental favorable para el 
cambio de actitud e implica que no sólo desea algo en forma genuina (para usted), pues 
ve y percibe lo positivo de encaminarse en esa dirección, sino que entiende que puede 
lograrlo. Una persona motivada hacia el estudio sabe lo que espera obtener de su 
instrucción académica y hace lo necesario para lograrlo. 
Actitud: La actitud que asume una persona determina en gran medida el resultado 
que obtendrá en una situación determinada. La cantidad y calidad de lo que puede 
aprender depende del esfuerzo que haga en poner la mente a pensar y trabajar en una 
forma positiva. 
Saber escuchar: Para desarrollar la capacidad de escuchar, que es otro ángulo del 
proceso de atender, hay que preparar el estado de ánimo antes de la clase, charla o 
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conferencia. Hay que pensar en obtener el mayor provecho y asumir una actitud 
positiva. 
Concentración: La habilidad de concentrarse y atender es un proceso voluntario que 
dependerá del esfuerzo y dedicación. Mejora con la práctica. Significa que la atención 
se enfocará en lo que se escucha, lee o estudia en ese momento, tratando de ver esa idea. 
En este sentido, concentrarse es estar atento a las posibilidades y vertientes de un tema. 
Atender es apartar las ideas que puedan distraer la mente de llevar a cabo esa tarea. 
Comprensión: Equivale a entender. Es analizar términos, ideas y conceptos en 
forma clara para internalizar el significado de las cosas. Al comprender se transforma la 
información en conocimiento, de lo contrario sólo será portador y repetidor de 
información, lo cual es de ayuda limitada. Un buen ejercicio para determinar si se ha 
comprendido es poner el libro o los apuntes a un lado y repetir mentalmente, pero con 
propias palabras, el concepto presentado. Una vez que se comprenda el material, es 
importante que se pueda recordarlo y usarlo efectivamente. 
Organización: Para lograr algo ordenado se debe tener el material necesario para 
completar una tarea. Los siguientes medios servirán para organizar el material: Tomar 
apuntes o notas. Usar abreviaturas, símbolos y signos. Escribir palabras o frases; no 
necesariamente en párrafos, ni en oraciones completas. Preguntar cuando no se entienda 
algo o cuando el profesor hable demasiado rápido. Organizar los apuntes de manera que 
tengan sentido. Anotar los apuntes en una libreta o archivo de computadora. Esto 
ayudará a tener el material en orden servirá de repaso y reconocer lo que no se entiende. 
2.2.2.5 Los estilos de aprendizaje 
Reconocemos a los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, afectivos y 
psicológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 
perciben las interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1982, 
p.48) recogida por Alonso (1997, p. 62). Cuando queremos aprender, cada uno utiliza 
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un método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 
varían según lo que queramos aprender, cada uno tiende a desarrollar unas preferencias 
globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 
aprender constituyen nuestro estilo de aprendizaje. La modalidad sensorial preferida por 
cada sujeto es, otro elemento que debe analizarse. Los individuos se apoyan en distintos 
sentidos para captar y organizar la información, de forma que algunos autores la 
esquematizan así: 
- Visual o icónica que lleva al pensamiento espacial. 
- Auditivo o simbólica que lleva al pensamiento verbal. 
- Cinético o inactiva que lleva al pensamiento metódico. 
Estos rasgos sirven como indicadores para identificar los distintos estilos de 
aprendizaje de las alumnas y de los profesores. Indican preferencias y diferencias que 
deben tenerse en cuenta en el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 
reconocimiento por las características individuales diferenciales de las alumnas choca 
con los enfoques unidireccionales de algunos libros y cursos sobre técnicas de estudio, 
que tal vez con buena voluntad, pero con un grave fallo conceptual, proponen maneras 
únicas y mejores de estudiar iguales para todas las alumnas. Una aplicación reflexiva de 
las teorías sobre lo estilos de aprendizaje obliga a readaptar y diversificar los enfoques 
de las técnicas de estudio. Este estudio se enmarca en los enfoques pedagógicos 
contemporáneos que insisten en la creatividad, en aprender a aprender. (Rogers, 1975, 
p.69) afirmaba en Libertad y Creatividad en la Educación: El único hombre educado es 
el hombre que ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar. 
2.3. Definición de términos básicos 
Autoestima: Valoración personal en los diferentes ámbitos de relación social y 
personal. La apreciación y la autovaloración de cualidades y aptitudes dan como 
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resultado un valor positivo o negativo, una imagen de uno mismo positiva o negativa 
según la autoevaluación que hace uno mismo de sí mismo y en comparación a ideales 
que valora de forma positiva.  
Clima: Es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado, y se 
caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo, calculado mediante 
observaciones realizadas durante un largo periodo  
Competencias: Las competencias son las capacidades que ponen en operación los 
diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 
laboral 
Comunidad: Conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en común 
diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio que habitan, las tareas, los 
valores, los roles, el idioma o la religión.  
Desarrollo afectivo: Son las costumbres, sentimientos y conductas adquiridas 
durante el proceso de desarrollo del individuo.  
Desarrollo cognitivo: El desarrollo cognitivo es el crecimiento que tiene el intelecto 
en el curso del tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 
la infancia hasta la adultez. Se inicia con una capacidad innata de adaptación al 
ambiente. 
Familia: Grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 
consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido 
de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 
Convivencia escolar: Conjunto de relaciones individuales y grupales que configuran 
la vida escolar. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es 
compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa. A fin de cumplir con 
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su misión pedagógica, la experiencia de convivencia en la escuela debe proporcionar a 
los estudiantes los aprendizajes, actitudes y valores que le permitirán formarse como 
ciudadanos, conociendo sus derechos y ejerciéndolos con responsabilidad. Para ello, 
debe fomentar un ambiente de relaciones justas, solidarias, equitativas y pacíficas entre 
todos los integrantes de la comunidad educativa, fundamentando sus accionar en la 
democracia, la participación la inclusión y la interculturalidad  
Conflicto: Situación de disputa o divergencia en las que las percepciones, intereses, 
necesidades, valores y/o creencias de una persona o grupos son incompatibles o se 
encuentran en pugna con los de otra persona o grupo. Su ocurrencia es inherente a las 
relaciones humanas y, en muchas ocasiones, ineludible. No obstante, abordarlo de un 
modo no violento, comprendiendo sus causas y estableciendo niveles de comunicación 
efectiva, pueden hacer de estas situaciones una oportunidad de aprendizaje y 
crecimiento personal.   
Logros de Aprendizaje. El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la 
mayoría de los autores, bajo el término de rendimiento académico. Hay pequeñas 
diferencias, pero básicamente se refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): 
“Pero, generalmente las diferencias de concepto solo se explican por cuestiones 
semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, 
son utilizados como sinónimos” 
Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales constituyen un factor 
interno vital en los equipos de trabajo; estos contribuyen con el fomento de la 
comunicación, la estima y apoyo al grupo, al fortalecer la confianza y estimular el 
respeto entre los actores de la organización. Es vital que el equipo valore y reconozca la 
importancia de mantener vivas estas relaciones interpersonales y desde ello, actúen en 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis   
3.1.1. Hipótesis general 
Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación de las interacciones sociales y 
conversacionales y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
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Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable X: Relaciones interpersonales. 
Definición: 
Las relaciones interpersonales constituyen un factor interno vital en los equipos de 
trabajo; estos contribuyen con el fomento de la comunicación, la estima y apoyo al 
grupo, al fortalecer la confianza y estimular el respeto entre los actores de la 
organización. Es vital que el equipo valore y reconozca la importancia de mantener 
vivas estas relaciones interpersonales y desde ello, actúen en función de los procesos 
sociales que se gestan organizacionalmente. 
3.2.2. Variable Y: Logro de aprendizajes. 
Logro de aprendizaje: Es un proceso vivo y alejado de la repetición mecánica y 
memorística de los conocimientos preestablecidos, depende del desarrollo cognitivo del 
aprendiz, siendo su punto de partida los conocimientos previos, siendo; por lo tanto, un 
proceso de construcción y reconstrucción de saberes culturales y se facilita por la 
mediación o interacción con otros y se produce efectivamente cuando el estudiante entra 




3.3.  Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operativización de la variable relaciones interpersonales 



































































Operativización del variable logro de aprendizajes 
Variable Dimensiones Valoración  
Puntajes promedios de las 
áreas curriculares de 
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4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 
y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las 
variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 
frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 
respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 
misma; la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por 
una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010, p.5). 
4.2 Tipo de investigación 
El trabajo de investigación fue de tipo sustantivo o de base, que puede definirse, 
como aquel estudio que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos; en 
tal sentido, este tipo de investigación está orientado, a describir, explicar, predecir o 
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retraducir la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar una teoría científica. 
El tipo de investigación fue sustantiva: Podemos definirla como aquella que trata de 
responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada, a 
describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 
principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica nos encamina 
hacia la investigación básica o pura (Sánchez H., 1984, p.13). 
4.3 Diseño de investigación 
Tuvo un diseño transeccional, no experimental y descriptivo correlacional. 
Para Hernández, R. (1999, p.211), el diseño es no experimental porque el 
investigador no interviene en la manipulación de las variables. Este diseño según 






Según Hernández, R. (1999, p.211), el diseño transeccional correlacional, describe 
relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento dado, a 
veces, únicamente en términos correlacionales y otros en relación de causa efecto. Los 
estudios transeccionales correlacionales de tipo no experimental, al evaluar el grado de 
relación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 




Investigación no experimental  
Transeccional 
Longitudinal 








O1: Relaciones interpersonales 
O2: Logro de aprendizajes 
R: Correlación. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la 
matricula en una misma universidad o similares” 
La población que se considera para este trabajo de investigación son la totalidad de 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 
provincia de Yauli La Oroya, que cursaron estudios en el año lectivo 2016. 
4.4.2. Muestra 
Sánchez (2006) manifiesta que una muestra es el grupo con el que se trabaja y 
debe ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra es muy 
importante para la investigación. Según Namak Foroosh (2008:305), “si el tamaño de la 
población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” 
La muestra seleccionada fue intencional ya que estuvo conformada por 77 estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 








La cual describimos en la siguiente tabla:  
Tabla 3 
Muestra de estudiantes 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta. 
4.5.2. Instrumentos 
Cuestionario de evaluación de relaciones interpersonales (CERI) 
Ficha técnica 
El cuestionario en mención consta de 46 ítems. 
Se aplica considerando la escala de Likert. 
Alternativas  de valoración: negativo, moderado y positivo. 
Dimensiones: habilidades básicas de interacción social, habilidades de iniciación de la 
interacción social y conversacional, habilidades para cooperar y compartir, habilidades 
relacionadas con las emociones y habilidades de autoafirmación. 
Duración de la aplicación: 30 minutos promedio.  
Forma de aplicación: colectiva. 
Evaluación de los logros de aprendizajes 
Con la finalidad de establecer la evaluaciòn de los logros de aprendizaje, se tomó en 
cuenta las calificaciones promedio en las áreas curriculares de matemáticas y 
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quienes cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2016, en la institución educativa 
emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya. 
La valoración de los puntajes promedios consideró niveles altos, moderado y bajo, 
respectivamente, con puntajes de 15 a 20, 11 a 14 y 0 a 10 puntos. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142).  
Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de 
agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se 
contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de 
las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones. 
En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente 
para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En 
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tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 
Spearman, debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
4.7. Procedimiento 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 
datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles 
de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres 
tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 
x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, 
como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
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herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 
de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se 
hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: 
“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 
10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas 





La hipótesis general 
Las hipótesis específicas 
Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad 
de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es 
cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional 
para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así 
como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media 
poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este 
proceso se emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 
0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 
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para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la 
calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un 
nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis de 





Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las 
tablas de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos 
muestra información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba Rho de Spearman sobre dos variables cualitativas categóricas presenta 
una clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que 
no existe relación entre ambas variables. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
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valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota 
la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 





























5.1. Validación de instrumentos 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, 2010, 201) 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide 
un aspecto particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje 
total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo 
mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o 
no, a la coherencia interna de la prueba. 
En el presente estudio se estableció la validación del instrumento cuestionario sobre 
relaciones interpersonales, a través del criterio de jueces, la misma que tuvo por 
finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia, con 
especialidad en metodología de la investigación y evaluaciòn, con grados académicos de 
magister o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto 
emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de 
los juicios emitidos por cada experto fue superior al 90%, se consideró el calificativo 
como indicador de que el cuestionario sobre relaciones interpersonales, reunía la 
categoría de adecuado. 
Los resultados se muestran seguidamente: 









Dr.  Gilbert Oyarce Villanueva 92.5 % 
Dr.  Fernando Flores Limo 90.0 % 
Mg. Eduarda Esteba Ticona 92.5 % 
Sumatoria de los 3 expertos 275.0 % 
Promedio de validez  91.66 % 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para el cuestionario sobre relaciones interpersonales, se obtuvo un puntaje promedio de 
91.66 %, se puede deducir que el instrumento tiene un nivel de validez Excelente. 
 5.2. Presentación y análisis de Resultados  
Análisis descriptivo  
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los resultados 
generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera descriptiva, para 
luego procesar la prueba de hipótesis a nivel total y en forma específica. 
Tabla 5 
Nivel de relaciones interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 




 Negativo 20 25,9 25.9 25,9 
Moderado 22 28,6 28.6 54,5 
Positivo 35 45,5 45,5 100,0 





Figura 1. Comparación porcentual de los niveles de relaciones interpersonales de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 
provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de relaciones 
interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017, que el 45,5% de los estudiantes 
muestran un nivel positivo de relaciones interpersonales, mientras que el 28.6 % de los 
estudiantes alcanzan el nivel moderado y el 25.9 % tienen el nivel negativo; por lo cual 
se determina que el nivel positivo de las relaciones interpersonales predomina en los 
estudiantes evaluados. 
Tabla 6 
Nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 




 Bajo 19 24.7 24.7 24.7 
Moderado 23 29,8 29,8 70.3 
Alto 35 45,5 45,5 100,0 





Figura 2. Comparación porcentual del nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes 
de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de 
Yauli La Oroya – 2017. 
 
En relación con los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 
2017, el 45,5% de los estudiantes alcanzaron el nivel alto de logro de aprendizajes; el 
29,8% se encuentra en el nivel moderado, mientras que el 24.7 % se ubica en el nivel 
bajo; por lo cual se determina que el nivel alto de logros de aprendizajes predomina en 
los estudiantes evaluados. 
Resultado por variables totales   
Tabla 7 
Distribución de frecuencias entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 Relaciones interpersonales Total 
Negativo Moderado Positivo 
Logro de 
aprendizajes 
Bajo Recuento 15 2 2 19 
% del total 19.48 % 2.5 % 2.5 % 24.7 % 
Moderado Recuento 1 19 3 23 
% del total 1,3 % 24,7 % 3.8 % 29,8 % 
Alto Recuento 4 1 30 35 
% del total 5.19 % 1.2 % 38.9 % 45.4  % 
Total Recuento 20 22 35 77 






Figura 3. Niveles de distribución de frecuencias entre las relaciones interpersonales y 
el logro de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 
De acuerdo a los datos relacionados con los puntajes totales de relaciones 
interpersonales y logro de aprendizajes, podemos describir que existe una orientación 
favorable y positiva en relación con los resultados obtenidos por los estudiantes de la 
muestra; respectivamente los puntajes son positivos y altos: el 45.5 % de los estudiantes 
que obtienen niveles positivos en relaciones interpersonales, alcanzaron en el 45.4 % 
niveles de logro de aprendizajes altos; de la muestra total el 28.6 % considera que sus 
relaciones interpersonales son de nivel moderado y de ellos el 29.8 % obtienen logros 
de aprendizaje moderados; asimismo se observa que existe un 25.9 % de estudiantes que 
presentan un nivel de relaciones interpersonales de nivel negativo de los cuales en un 
24.7 % de los casos presentan un nivel bajo de logros de aprendizajes. 

























Distribución de frecuencias entre habilidades básicas de interacción social y logro de 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 Habilidades básicas de interacción 
social 
Total 
Negativo Moderado Positivo 
Logro de 
aprendizajes 
Bajo Recuento 16 1 2 19 
% del total 20,7% 1.2 % 2,6% 25,6 % 
Moderado Recuento 2 19 2 23 
% del total 2,6 % 24.6 % 2.6 % 29,8% 
Alto Recuento 2 3 30 35 
% del total 2,6% 3,9% 38,9 % 45,4 % 
Total Recuento 20 23 34 77 
% del total 25,9 % 29,8 % 44.1 % 100,0% 
 
 
Figura 4. Niveles totales entre las relaciones interpersonales y el logro de aprendizajes 
de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto a las 
habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes de los estudiantes de 
la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya 
– 2017, respectivamente los puntajes son positivos y altos: el 44.1 % de los estudiantes 
obtienen niveles positivos en habilidades básicas de interacción social y el 45.4 % 
niveles de logro de aprendizajes altos; de la muestra total el 29.8 % considera que sus 























logros de aprendizaje moderados; asimismo se observa que existe un 25.9 % de 
estudiantes que presentan un nivel de habilidades básicas de interacción social de nivel 
negativo y el 25.6 % presentan un nivel bajo de logros de aprendizajes. 
En relación con el objetivo específico 2 de la investigación 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias entre habilidades de iniciación de la interacción social y 
conversacional y logros de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 Habilidades de iniciación de la 
interacción social y conversacional  
Total 
Negativo Moderado Positivo 
Logro de 
aprendizajes 
Bajo Recuento 18 1 1 20 
% del 
total 
23.3 % 1,2 % 1,2 % 25,9 % 
Moderado Recuento 1 19 2 22 
% del 
total 
1,2 % 24.6 % 2,6 % 28.5 % 
Alto Recuento 1 2 32 35 
% del 
total 
1,2% 2.6 % 41,5% 45,4 % 
Total Recuento 20 22 35 77 
% del 
total 
25.9 % 28,5 % 45,4% 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles de distribución de frecuencias entre habilidades de iniciación de la 
interacción social y conversacionales y logros de aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La 
Oroya – 2017. 
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De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto a las 
habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales y el logro de 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017, respectivamente los puntajes son 
positivos y altos: el 45.4 % de los estudiantes obtienen niveles positivos en habilidades 
de iniciación de la interacción social y conversacional y el 45.4 % también obtienen 
niveles de logro de aprendizajes, de la muestra total el 28.5 % considera que sus 
habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional son de nivel 
moderado y el 28.5 % obtienen logros de aprendizaje moderados; asimismo se observa 
que existe un 25.9 % de estudiantes que presentan un nivel de habilidades de iniciación 
de la interacción social y conversacional de nivel negativo y el 25.9  % presentan un 
nivel bajo de logros de aprendizajes. 
En relación con el objetivo específico 3 de la investigación 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias entre habilidades para cooperar y compartir de los 
estudiantes y logros de aprendizajes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 Habilidades para cooperar y 
compartir  
Total 
Negativo Moderado Positivo 
Logro de 
aprendizajes 
Bajo Recuento 16 1 2 19 
% del total 20.7 % 1,2 % 2.5 % 24.6 % 
Moderado Recuento 2 19 1 22 
% del total 2,5 % 24,6 % 1,2 % 28.5 % 
Alto Recuento 2 2 32 36 
% del total 2.5 % 2,5 % 41,5 % 46.7 % 
Total Recuento 20 22 35 77 






Figura 6. Niveles de distribución de frecuencias entre habilidades para cooperar y 
compartir y logros de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel de habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de 
Yauli La Oroya – 2017, respectivamente los puntajes son positivos y altos: el 45.4 % de 
los estudiantes obtienen niveles positivos en habilidades para cooperar y compartir y el 
46.7 % también obtienen niveles de logro de aprendizajes; de la muestra total el 28.5 % 
considera que sus habilidades para cooperar y compartir son de nivel moderado y el 
28.5 % obtienen logros de aprendizaje moderados; asimismo se observa que existe un 
25.9 % de estudiantes que presentan un nivel de habilidades para cooperar y compartir 
de nivel negativo y el 24.6  % presentan un nivel bajo de logros de aprendizajes. 






Distribución de frecuencias entre habilidades relacionadas con las emociones y logro 
de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 Habilidades relacionadas con las 
emociones 
Total 
Negativo Moderado Positivo 
Logro de 
aprendizajes 
Bajo Recuento 16 2 1 19 
% del 
total 
20.7 % 2.5 % 1,2 % 24.6 % 
Moderado Recuento 1 18 3 22 
% del 
total 
1,2 % 23.3 % 3,8 % 28.5 % 
Alto Recuento 2 2 32 36 
% del 
total 
2,5 % 2.5 % 41.5 % 46.7 % 
Total Recuento 19 22 36 77 
% del 
total 




Figura 7. Niveles de distribución de frecuencias entre habilidades relacionadas con las 
emociones y logro de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel de habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de 
Yauli La Oroya – 2017, respectivamente los puntajes son positivos y altos: el 46.7 % de 
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los estudiantes obtienen niveles positivos en habilidades relacionadas con las emociones 
y el 46.7 % también obtienen niveles de logro de aprendizajes; de la muestra total el 
28.5 % considera que sus habilidades relacionadas con las emociones son de nivel 
moderado y el 28.5 % obtienen logros de aprendizaje moderados; asimismo se observa 
que existe un 24.6 % de estudiantes que presentan un nivel de habilidades relacionadas 
con las emociones de nivel negativo y el 24.6 % presentan un nivel bajo de logros de 
aprendizajes. 
En relación con el objetivo específico 5 de la investigación 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias entre habilidades de autoafirmación y logros de 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 Habilidades de autoafirmación  Total 
Negativo Moderado Positivo 
Logro de 
aprendizajes 
Bajo Recuento 16 2 1 19 
% del total 20,7 % 2.5 % 1,2 % 24.6 % 
Moderado Recuento 1 19 2 22 
% del total 1,2 % 24,6 % 2.5 % 28.5 % 
Alto Recuento 2 2 32 36 
% del total 2.5 % 2.5 % 41,5 % 46.7 % 
Total Recuento 19 23 35 77 
% del total 24,6 % 29,8 % 45.4 % 100,0% 
 
Figura 8. Niveles de distribución de frecuencias entre habilidades relacionadas con la 
autoafirmación y logro de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
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De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel de 
habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 
2017, respectivamente los puntajes son positivos y altos: el 45.4 % de los estudiantes 
obtienen niveles positivos en habilidades de autoafirmación y el 46.7 % también 
obtienen niveles de logro de aprendizajes; de la muestra total el 29.8 % considera que 
sus habilidades de autoafirmación son de nivel moderado y el 28.5 % obtienen logros de 
aprendizaje moderados; asimismo se observa que existe un 24.6 % de estudiantes que 
presentan un nivel de habilidades de autoafirmación de nivel negativo y el 24.6 % 
presentan un nivel bajo de logros de aprendizajes. 
Análisis inferencial  
Contrastación de hipótesis  
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
HG: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 




  Nivel de confianza al 95% 
  Valor de significancia: 05.0   
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación entre las relaciones interpersonales y 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos 
en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,637 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, determinando que existe relación significativa 
entre las relaciones interpersonales y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín. 
H1: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en 
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los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 
la Oroya - Región Junín. 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre habilidades básicas de interacción 
social y logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 1, se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0,625 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe asociación 
significativa entre las relaciones interpersonales en su dimensión habilidades básicas de 
interacción social y logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional  y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 




H2: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Tabla 15 
Grado de correlación y nivel de significación entre habilidades de iniciación de la 
interacción social y conversacional y logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 
2017. 
 Habilidades de 
iniciación de la 
interacción social 






iniciación de la 
interacción social 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 
Autoeficacia Coeficiente de 
correlación 
,661** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 2, se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0,661 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe asociación significativa entre las 
relaciones interpersonales en su dimensión habilidades de iniciación de la interacción 
social y conversacional  y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 
Oroya - Región Junín. 
H3: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 
Oroya - Región Junín. 
Tabla 16 
 Grado de correlación y nivel de significación entre habilidades para cooperar y 
compartir y logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 
 habilidades para 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 3, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho 
de Spearman 0,678 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe asociación 
significativa entre las relaciones interpersonales en su dimensión habilidades para 
cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución 






Hipótesis específica 4 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
H4: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
Tabla 17 
Grado de correlación y nivel de significación entre habilidades relacionadas con las 
emociones y logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 4, se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0,655 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe asociación 
significativa entre las relaciones interpersonales en su dimensión habilidades 
relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
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Hipótesis específica 5 
H5: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
H0: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Tabla 18 
Grado de correlación y nivel de significación entre habilidades de autoafirmación y 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 5, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho 
de Spearman 0,658 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe asociación 
significativa entre las relaciones interpersonales en su dimensión habilidades de 
autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 





5.3. Discusión de los resultados 
A nivel de las estadísticas 
De los resultados que se aprecian en cuanto a los niveles de relaciones interpersonales de 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - 
Región Junín, que el 45,5% de los estudiantes muestran un nivel positivo de relaciones 
interpersonales, mientras que el 28.6 % de los estudiantes alcanzan el nivel moderado y el 25.9 
% tienen el nivel negativo; por lo cual se determina que el nivel positivo de las relaciones 
interpersonales predomina en los estudiantes evaluados 
En relación con los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín, 
el 45,5% de los estudiantes alcanzaron el nivel alto de logro de aprendizajes; el 29,8% 
se encuentra en el nivel moderado, mientras que el 24.7 % se ubica en el nivel bajo; por 
lo cual se determina que el nivel alto de logros de aprendizajes predomina en los 
estudiantes evaluados. 
Respecto a las estadísticas inferenciales y las pruebas de hipótesis se ha encontrado 
en la muestra de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín, que existe asociación positiva de magnitud 
moderada estadísticamente significativa entre la variable total de relaciones 
interpersonales versus logro de aprendizajes con un grado de correlación Rho de 
Spearman 0,637 con un valor p= ,000 (p < 0,05), dimensión habilidades básicas de 
interacción social versus logro de aprendizajes con un valor Rho de Spearman 0.625, 
dimensión de habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional versus 
logro de aprendizaje con un valor Rho de 0,661, dimensión habilidades para cooperar y 
compartir versus logro de aprendizaje con un valor Rho de Spearman 0,678, dimensión 
de habilidad relacionadas con las emociones versus logro de aprendizaje con un valor 
Rho de Spearman 0,655 y dimensión habilidades de autoafirmación con un valor Rho de 
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Spearman 0,658 con un valor p= ,000 (p < 0,05), determinando que existe asociación 
directa y significativa entre las relaciones interpersonales y los logros de aprendizaje, a 
nivel total y por cada una de las dimensiones.  
En relación con los estudios antecedentes 
Establecemos coincidencias con los hallazgos del estudio realizado por Rivera 
(2012) Clima de aula y logros de aprendizaje en comunicación integral del quinto grado 
de 4 instituciones educativas de ventanilla. Tesis para optar el grado académico de 
maestro en educación mención en medición, evaluación y acreditación de la calidad de 
la educación. Lima – Perú: Universidad Particular San Ignacio de Loyola. Facultad de 
educación, que concluye señalando que existe una correlación positiva media de r=.567, 
entre ambas variables.  
También encontramos similitud en los resultados obtenidos por la investigación 
realizada por Gonzales (2009) Relación entre el Clima Social Familiar y Rendimiento 
Escolar en la Institución Educativa N°86502, San Santiago de Pamparomas en 
Ancash.Tesis para optar el grado de maestro en la Facultad de Educación de la 
Universidad César Vallejo; que llega a la conclusión de que existe una relación directa 
entre clima social familiar y el rendimiento escolar, ya que un 90% de alumnos que se 
desarrollan en un ambiente social familiar adecuado manifiestan logros  en el 
aprendizaje y la tendencia se orienta hacia un rendimiento alto y eficiente. 
Al establecer un análisis de las dimensiones  e indicadores de nuestro estudio, 
encontramos coincidencias con lo reportado por Arévalo (2002), quien llevó a cabo un 
estudio titulado Clima escolar y niveles de interacción social, en estudiantes secundarios 
del Colegio Claretiano de Trujillo, con el propósito de analizar las diferencias de las 
áreas y dimensiones del clima – social escolar en función del grado de aceptación, 
rechazo y aislamiento alcanzado al interior del aula de un grupo de 240 alumnos. Los 
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resultados señalan que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos de aceptados y rechazados en las áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad. En 
la contrastación, de los aceptados con los aislados, se diferencian estadísticamente en el 
área de implicación; y entre los grupos de aislados, con rechazados, difieren en las áreas 
de ayuda y tareas. Respecto a las dimensiones del clima social – escolar se han 
encontrado diferencias significativas entre los grupos de aceptados y rechazados. En las 
dimensiones de relación y de autorrealización, no se hallaron diferencias y cambio. En 
general, los alumnos de educación secundaria que son aceptados destacan en mayor 
medida en la afiliación del salón de clases; se les acepta porque son amigables, cordiales 
y sociales, ayudan en las tareas y disfrutan trabajando juntos; asimismo, visualizan 
mejor la figura del profesor con quien se llevan bien; igualmente, visualizan con 
claridad las normas de convivencia al interior del salón de clases. 
En relación con la contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de relaciones 
interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la provincia de Yauli La Oroya – 2017, que el 45,5% de los estudiantes 
muestran un nivel positivo de relaciones interpersonales, mientras que el 28.6 % de los 
estudiantes alcanzan el nivel moderado y el 25.9 % tienen el nivel negativo; por lo cual 
se determina que el nivel positivo de las relaciones interpersonales predomina en los 
estudiantes evaluados. 
En relación con los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la provincia de Yauli La 
Oroya – 2017, el 45,5% de los estudiantes alcanzaron el nivel alto de logro de 
aprendizajes; el 29,8% se encuentra en el nivel moderado, mientras que el 24.7 % se 
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ubica en el nivel bajo; por lo cual se determina que el nivel alto de logros de 
aprendizajes predomina en los estudiantes evaluados. 
HG: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales y el logro 
de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Se acepta la HG, existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales 
y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
Se acepta la H1, existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 




Hipótesis especìfica 2 
H2: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional y el logro 
de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional  y el logro 
de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Se acepta la H2, existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
Hipótesis especìfica 3 
H3: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
Se acepta la H3, existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
Hipótesis especìfica 4 
H4: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
H0: No existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
Se acepta la H4, existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la 
Oroya - Región Junín. 
Hipótesis especìfica 5 
H5: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes 
de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región 
Junín. 
H0: Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los estudiantes 




Se acepta la H5, existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 





1. De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de relaciones 
interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín, en su mayoría simple los 
estudiantes muestran un nivel positivo de relaciones interpersonales. 
2. En relación con los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región 
Junín, en su mayoría simple alcanzaron el nivel alto de logro de aprendizajes. 
3. Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de Institución Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
4. Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de interacción social y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
5. Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional y 
el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
6. Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar y compartir y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
7. Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas con las emociones y el logro de aprendizajes 
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en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
8. Existe asociación significativa entre las relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de autoafirmación y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de 























1. Es necesario advertir la importancia de la promoción y fijación de las relaciones 
interpersonales, como condición básica para el desarrollo de aprendizajes 
significativos, entendiendo de acuerdo a los resultados del presente estudio que 
existe una relación lineal entre relaciones interpersonales y logro de 
aprendizajes. 
2. Es necesario diseñar e implementar programas promocionales de mejoramiento 
de las relaciones interpersonales, especialmente para los estudiantes de los 
primeros grados de educación secundaria. 
3. Se sugiere desarrollar estudios a profundidad, detallados y específicos sobre 
cada una de las dimensiones involucradas en las relaciones interpersonales. 
4. Implementar un taller para desarrollar relaciones interpersonales, considerando 
los intereses de los estudiantes y las necesidades del contexto donde se 
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Matriz de consistencia 
Evaluación de las relaciones interpersonales y su asociación con los logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya - Región Junín 
Problema Objetivos Hipótesis y variable: 





¿Cuál es la asociación entre 
las relaciones interpersonales 
y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la  
Institución Educativa 
Emblemática José Carlos 





¿Cuál es la asociación entre 
las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades 
básicas de interacción social 
y el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la  
Institución Educativa 
Emblemática José Carlos 




¿Cuál es la asociación entre 
las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades 
de iniciación de las 
interacciones sociales y 
conversacionales y el logro 
de aprendizajes en los 
estudiantes de la  Institución 
Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la 




Determinar la asociación entre las 
relaciones interpersonales y el logro 
de aprendizajes en los estudiantes de 
la  Institución Educativa Emblemática 




Establecer la asociación entre las 
relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades básicas de 
interacción social y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - 
Región Junín. 
 
Establecer la asociación entre las 
relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de iniciación 
de las interacciones sociales y 
conversacionales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - 
Región Junín. 
 
Establecer la asociación entre las 
relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades para cooperar 
y compartir y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la  Institución 
Educativa Emblemática José Carlos 




Existe asociación significativa entre las 
relaciones interpersonales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 




Existe asociación significativa entre las 
relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades básicas de interacción social y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
 
Existe asociación significativa entre las 
relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de iniciación de las interacciones 
sociales y conversacionales y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
 
Existe asociación significativa entre las 
relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades para cooperar y compartir y el logro 
de aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
 
Existe asociación 
significativa entre las 
relaciones interpersonales 





Habilidades básicas de interacción 
social 
Habilidades de iniciación de la 
interacción social y 
conversacional 
Habilidades para cooperar y 
compartir 
Habilidades relacionadas con las 
emociones 













Tipo de investigación:  
Sustantivo o de base 
 
Diseño de investigación 
El diseño del estudio de la presente investigación es 
descriptivo correlacional. 
 
Población y muestra 
 
Población: Los 478 estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui 
de la Oroya - Región Junín. 
 
Muestra: Se consideran a 77 estudiantes de la  Institución 
Educativa Emblemática José Carlos Mariátegui de la Oroya 
- Región Junín. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección 




Cuestionario sobre relaciones 
interpersonales 
Actas de calificaciones 




Medidas de relación y correlación:  






¿Cuál es la asociación entre 
las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades 
para cooperar y compartir y 
el logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la   
Institución Educativa 
Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - 
Región Junín? 
 
¿Cuál es la asociación entre 
las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades 
relacionadas con las 
emociones y el logro de 
aprendizajes en los 
estudiantes de la  Institución 
Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la 
Oroya - Región Junín? 
 
¿Cuál es la asociación entre 
las relaciones interpersonales 
en su dimensión habilidades 
de autoafirmación y el logro 
de aprendizajes en los 
estudiantes de la  Institución 
Educativa Emblemática José 
Carlos Mariátegui de la 
Oroya - Región Junín? 
 
Establecer la asociación entre las 
relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades relacionadas 
con las emociones y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - 
Región Junín. 
 
Establecer la asociación entre las 
relaciones interpersonales en su 
dimensión habilidades de 
autoafirmación y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática 
José Carlos Mariátegui de la Oroya - 
Región Junín. 
 
con las emociones y el 
logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática José Carlos 
Mariátegui de la Oroya - Región Junín. 
 
Existe asociación significativa entre las 
relaciones interpersonales en su dimensión 
habilidades de autoafirmación y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la  
Institución Educativa Emblemática José Carlos 




Cuestionario de evaluación de relaciones interpersonales 
 
Ítem            Enunciado Valoración 
Negativa Moderada Positiva 
A. Habilidades básicas de interacción social 
01 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas    
02 Mantengo una postura adecuada en un 
diálogo 
   
03 Empleo un tono de voz amable con los demás    
04 Empleo una entonación adecuada al hablar    
05 Presto atención a lo que dicen los demás    
06 Muestro interés al escuchar a los demás    
07 Atiendo a los demás de manera autónoma    
08 Tengo un trato amistoso y cordial    
09 Practico hábitos de cortesía    
10 Muestro cordialidad en todo momento    
B. Habilidades de iniciación de la interacción social y conversacional 
01 Pido la palabra en forma adecuada papa 
expresar mis opiniones  
   
02 Espero mi turno para empezar el diálogo    
03 Mantengo el diálogo de manera adecuada    
04 Expreso lo que siento y pienso durante el 
diálogo 
   
05 Concluyo el diálogo de manera adecuada    
06 Reacciono adecuadamente cuando otros 
concluyen el diálogo 
   
C. Habilidades para cooperar y compartir 
01 Ayudo en la organización del aula por 
iniciativa propia 
   
02 Brindo ayuda inmediata cuando lo solicitan    
03 Cumplo normas de convivencia del aula    
04 Cumplo con acuerdos tomados    
05 Respeto reglas dadas por el grupo    
06 Cumplo las orientaciones dadas    
07 Practico normas de cortesía    
08 Soy amable con todos no solo0 con amigos 
preferidos 
   
09 Ayudo a mis compañeros en sus labores 
escolares 
   
10 Coopero con mis compañeros para superar 
dificultades 
   
D. Habilidades relacionadas con las emociones 
01 Elogio logros de mis compañeros    
02 Muestro afecto a mis compañeros    
03 Expreso mi sentir en forma adecuada cuando 
algo no me agrada 
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04 Expreso adecuadamente a los demás mis 
emociones y sentimientos desagradables 
(tristeza, enfado, fracaso, etc.) 
   
05 Formulo quejas con honestidad    
06 Soy amable con el buen trato que recibo de 
los demás 
   
07 Agradezco a los demás por los favores 
recibidos 
   
08 Actúo en forma adecuada frente a un 
conflicto 
   
09 Controlo mis emociones cuando soy agredido    
10 Cuando tengo un problema con otros me 
pongo en su lugar y busco la solución 
adecuada 
   
E. Habilidades de autoafirmación 
01 Defiendo y reclamo mis derechos de forma 
adecuada  
   
02 Expreso y defiendo adecuadamente mis 
opiniones e ideas 
   
03 Expreso mis desacuerdos n forma adecuada    
04 Respeto los derechos de los demás    
05 Respeto las opiniones de los demás    
06 Respeto las propiedades de los demás: útiles 
escolares, juegos, etc. 
   
07 Elogio y digo cosas positivas de los demás    
08 Motivo a los demás para mejorar sin burlarme    
09 Me elogio a mí mismo y acepto que otros lo 
hagan 
   
10 Asumo compromisos para superar 
dificultades 
   
 
 
